





テロ行伝 Actus Petri cum Simone （Actus Vercellenus）」1 と「使徒ペテロとパウロの殉教録 Passio 








　「ペテロ行伝」は、180 ～ 190 年にローマもしくは小アジアにおいて成立し、「外典使徒言行録」
の中では早期のものになると推定されている 3。この外典テキストの主題は、ペテロとシモン・マ
1　Lipsius, R.A., Bonnet, M.(eds.), Acta Apostolorum Apocrypha, I, Hildesheim, 1959, pp.45-103; 小河陽訳「ペ
テロ行伝」、日本聖書学研究所編『聖書外典偽典』第7 巻、新約外典II、教文館、1976 年、17-89、377-412 頁。文献の
略号はAllen, J.S.(ed.), Dumbarton Oaks Bibliographies, vol.1, London, 1973, pp.xvii-lix に従うが、最新の略号
は、http://www.doaks.org/research/byzantine/doaks_byz_abbreviations.html　を参照のこと。
2　Lipsius, Bonnet, op.cit., pp.118-177; Walker, A., “Acts of the Holy Apostles Peter and Paul,” in The Ante-
Nicene Fathers, vol. VIII, New York, 1890, pp.477-485; Shotwell, J.T., Loomis, L.R.(eds.), The See of Peter, 
New York, 1965(1927), pp.169-179; Erbetta, M.(ed.), Gli apocrifi del nuovo testamento, II, Atti e leggende, 







































4　Lipsius, Bonnet, op.cit., pp.56-60; 小河、前掲書、39-45 頁。































6　Rimoldi, A., “La letteratura apocrifa dalle origini alla metà del secolo V”, in L’apostolo San Pietro, 
Anacleta Gregoriana 96, Roma, 1958, pp.248-262.
7　「殉教録」本文に関しては、リプシウス・ボネットテキスト、ウォーカー、ショットウェルの英語訳および塚田
氏、小野寺氏の邦訳を参照した。Lipsius, Bonnet, op.cit., pp.140-143; Walker, op.cit., p.481;Shotwell, Loomis, 























物譚』12 と呼ばれる写本群は、犬を 3 項目にわたって述べている。その内容は『語源論』に、
8　Pliny, Naturalis Historia, Rackham, H. (trans.), Cambridge, Mass., 1947, VIII; プリニウス、中野定雄他訳
『プリニウスの博物誌』第1 巻、雄山閣、1986 年、373-378 頁。
9　Isidore of Seville, The Etymologies of Isidore of Seville, Barney, S. A.,Hall, M.(trans.), Cambridge/New 
York, 2006, p.253.
10　Hesiod, Theogony, 311-315, in Hesiod. The Homeric Hymns and Homerica, Evelyn-White, H. G.(trans.), 
Harvard, 1970, pp.100-103, 768-775, 134-135; Homer, The Iliad, 8.366-370, Murray, A. T.(trans.), Harvard, 
1978, pp.364-365.
11　『フィシオログス』の英訳は、Curley, M. J., Physiologus, Austin, 1979; ギリシア語版のドイツ語訳から日本
語訳もある。オットー・ゼール『フィシオログス』梶田昭訳、博品社、1994 年。




















　「物言う犬」の作例として、4 世紀末から 5 世紀にかけて成立したとみなされる 4 つの石棺浮
彫がマントヴァ、ヴェローナ、ニーム、クラクフにあるが、ニームの石棺は紛失しており、19
世紀の模写のみがその図像を伝える 16。
and Birds of the Middle Ages, Philadelphia, 1989; Clark, W. B., A Medieval Book of Beasts: the Second-Family 
Bestiary: Commentary, Art, Text and Translation, Woodbridge, 2006; 水島ヒロミ、「『動物譜（Bestiary）』という
テクスト――ピーターバラ本を中心に」、『芸術』第29 冊、大阪芸術大学、2006 年、48-57 頁; 長友瑞絵、「《ベスティ
アリム》写本挿絵の研究―挿絵サイクルの成立をめぐって」、『鹿島美術研究』年報第26 号別冊、2009 年、522-531
頁。
13　Ferreiro, A., “Simon Magus, Dogs, and Simon Peter”, in Simon Magus in Patristic, Medieval and Early 
Modern Traditions, Leiden-Boston, 2005, pp.147-200.
































ラクフ（国立博物館蔵）の石棺は現存する。Wilpert, J., I sarcofagi cristiani antichi, testo, vol.2, Roma, 1932, pp.348-
351, tavole, 30, 150.2; Sotomayor, M., S. Pedro en la Iconografia Paleocristiana, Granada, 1962, pp.30-31, 161-162. 
ニームの模写は、ルルマンによってなされ、ル・ブランの単行本に収録された。Le Blant, E., Le sarcophages chrétiens 
de la Gaule, Paris, 1886, p.114, n.136; Wilpert, op.cit., vol.2, p.150. カーは、マントヴァの「物言う犬」表現のみに
言及したが、ブレンクはマントヴァに加えて、南仏の石棺浮彫にも同表現があると指摘した。 Carr, C.K., Aspects 
of the Iconography of Saint Peter in Medieval Art of Western Europe to the Early Thirteenth Century, diss., Case 
Western Reserve Univ., 1978, p.152, n.99. クラクフの石棺断片は1973 年にその発見が報告された。 Ostrowski, J. 
A., “Unknown Fragments of Early Christian Sarcophagi”, in Meander, 28(1973), pp.326-331, cited in Ferreiro, 
art.cit., p.168; Ostrowski, J. A., “Apocryphal and Canonical Scenes. Some Remarks on the Iconography of the 
Sarcophagus in the Collection of the National Museum in Cracow”, in Études et Travaux, XIII(1983), pp.316-319; 
Idem, “Cracow Collection of Roman Sarcophagi Fragments”, in Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagilloñskiego 
Prace Archeologiczne, 49(1991), pp.35-48.
17　Wilpert, op.cit., vol.2, p.350.
図 1　ヴェローナ　石棺　4 世紀末～ 5 世紀
図 2　ヴェローナ　石棺（部分）






















題が並び、石棺本体には、「トラディティオ・レギス」を中心に新約聖書の 4 場面 が表される 22。
18　Ibid.; Ostrowski, art.cit., 1991, pp.47-48.




20　Ostrowski, art.cit., 1991, pp.47-48.
21　「トラディティオ・レギス」とは、ペテロに法を授けるキリストの図像。中央にキリストが立ち、左手でペ
テロに開かれた巻物を与え、右手でパウロを祝福する。紙幅の都合から、基本文献のみをあげる。Schumacher, 
W. N., “Dominus legem dat”,in RQ, 54(1959), pp.1-39; Idem, “Eine römische Apsiskomposition”, in 
RQ, 54(1959), pp.137-202; Davis-Weyer, C., “Das Traditio-Legis-Bild und seine Nachfolge”, in MünchJb, 
12(1961), pp.7-45; Nikolasch, F., “Zur Deutung der Dominus-legem dat-Szene”, in: RQ, 64(1969), pp.35-73; 
Peter, F.,“Traditio legis und Petrusprimat: Eine Entgegnung auf Franz Nikolasch”,in: VChr, 26(1972), pp. 
263-271; Christe, Y., “Apocalypse et ‘Traditio legis’”, in RQ, 71(1976), pp.42-55; Bisconti, F., “Variazioni sul 
tema della Traditio legis: vecchie e nuove acquisizioni”, in VetChr,40(2003), pp.251-270.
22　左から、「サマリアの女」、「カファルナウムの百人隊長の奇跡」（マタ8:5-13）、「トラディティオ・レギス」、「カ
ナンの女」（マタ15:21-28）「ユダの接吻」（マコ14:44-45 他）が配される。
図 4　クラクフ　石棺　4 世紀末～ 5 世紀



























24　Isermeyer, C.A., “Die mittelalterlichen Malereien der Kirche S.Pietro in Tuscania”, in 
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana , 2(1938), pp.290-310; Matthiae, G., La pittura romana 
del medioevo,II, aggiornamento scientifico e bibliografico di Gandolfo, F., Roma,1989, pp.30-35, 252, 256-
258, 262; 向井隆弘「トゥスカーニアのサン・ピエトロ聖堂」、佐々木、前掲書、66-71 頁; 拙稿「トゥスカーニア
のサン・ピエトロ聖堂―修復と改変」『日伊文化研究』第49 号、2011 年、55-68 頁。
25　ザンクト・ヨハン修道院と日本語で表記されることが多いが、グラウビュンデン州の公用語であるロ
マンシュ語ではClostra Son Jon となることから、本稿ではソン・ジョンとした。Brenk, B., Die romanische 
Wandmalerei in der Schweiz, Winterhur, 1963, pp.44-49; Goll, J., Exner, M., Hirsch, S., Müstair. Le pitture 
parietali medievali nella chiesa dell’abbazia, Zürich, 2007.
26　Glass, D.F., “The Archivolt Sculpture at Sessa Aurunca”, in ArtB, 52(1970), pp.119-131; idem, 


















に同図像を表しており、それ以降にミュスタイアと 14 世紀前半の『殉教物語集』写本（Vat. lat. 













idem, Romanesque Sculpture in Campania: Patrons, Programs and Style, Pennsylvania, 1991, pp.163-183.
27　旧聖堂の素描や記述は、数多く認められるが、聖堂装飾に関する最も重要な資料は、以下のものである。
Duchesne, L. (ed.), Le Liber Pontificalis, I, Paris, 1981, pp.118-120, 170-201, 385-387; II, 227; Grimaldi, G., 
Descrizione della basilica antica di S.Pietro in Vaticano, codice Barberini latino 2733, Niggl, R. (ed.), (Codices 
e Vaticanis selecti 32), Città del Vaticano, 1972. こ の 写 本（lat. 2733）の 一 部 分 と1605 年 頃 の タ ッ セ リ に
よる水彩素描は、旧聖堂内の各モニュメントに関する資料をまとめたアルバムに収録されている。Album, 
Bibliotheca Apostolica Vaticana, Archivio di S. Pietro, cod. A64 ter.
28　D’Achiardi, P., “Gli affreschi di S. Piero a Grado presso Pisa e quelli già esistenti nel portico della 
basilica vaticana”, in Atti del Congresso Internazionale di scienze storiche, 7, Roma, 1905, pp.193-285; 
Wollesen, J.T., Die Fresken von San Piero a Grado bei Pisa, Bad Oeynhausen, 1977.
29　Brenk, op.cit., pp.44-49.
30　 限 定 版 で フ ァ ク シ ミ リ 版 が 出 版 さ れ て い る。Morello, G., Betz, G., Stamm, H., Heiligenleben. Vat. lat. 
8541.«Ungarisches Legendarium», Codices e Vaticanis Selecti, LXXVIII, Zürich, 1990.
31　Glass, art.cit., 1970, pp.119-131.

























この場面は、4 世紀のベルハの石棺浮彫 37 や 8 世紀の旧サン・ピエトロ聖堂ヨハネス 7 世礼拝堂 
38 で確認される伝統的な「論争」を踏襲しながら、犬 2 頭とパンというモティーフを挿入するこ
34　Carr, op.cit., p.188; 加藤ひろみ・塚田孝雄、「イルミンガルトのパリウム」、佐々木、前掲書、54-59 頁。
35　Carr, op.cit.,pp.217-218; 中西麻澄、「クニグンデのマント」、佐々木、前掲書、182-187 頁; 
36　ドイツという語句は曖昧な印象を与えるように思えるが、おそらく、アルプス以北を意味するのであろう。
37　Wilpert, op.cit., vol.1, 1929, fig.151; 現在はマドリード国立考古学博物館所蔵。Carr, op.cit., p.151.
38　礼拝堂ペテロ伝サイクルは、無批判的に8 世紀初頭の制作とみなされていたが、トロンツォは教皇ケレス
ティヌス3 世期（1191-1198）に追加されたものととらえた。 Carr, op.cit., pp.214-215; Tronzo, W., “Setting 
and Structure in Two Roman Wall Decoration of the Early Middle Ages”, in DOP, 41(1987), pp.477-492; 
Matthiae, G., Pittura romana del Medioevo, I, Aggiornamento scientifico e bibliografico di Andaloro, M., 
Roma, 1987, pp.104-116, 251-252; Van Dijk, A. K., The Oratory of Pope John VII(705-707) in Old St. Peter’s, 
John Hopkins University, diss., 1995; 加藤磨珠枝「サン・ピエトロ旧聖堂の教皇ヨハネス七世礼拝堂」（佐々木、
前掲書）31-37 頁; Van Dijk, “Jerusalem, Antioch, Rome and Costantinople: The Peter Cycle in the Oratory”, 





































40　Carr, op.cit., pp.153, 219.
41　Ferreiro, art.cit., p.153.
図 8　ミュスタイア　ソン・ジョン
　　　修道院聖堂　1180 ～ 1200 年
　　　ベルリン歴史博物館蔵
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（Vat. lat. 8541, fol.10A）を指摘したが、セッサ・アウルンカとの直接的関係性については否定し
42　Carr, op.cit., p.216; Brenk, op.cit., pp.48-49; 辻佐保子、「祭祀の空間におけるキリスト受難に倣う殉教の主
題」、『ロマネスク美術とその周辺』岩波書店、2007 年、115-162 頁。
43　Carr, op.cit., pp.152-53, 216.
44　Brenk, op.cit., p.49.
45　Ibid.「東方起源のペテロ伝承」については、特にp.126 を参照。Glass, art.cit.,1970, pp.119-131.
図 9　ミュスタイア　ソン・ジョン
　　　修道院聖堂　部分






廊東側外壁には、1506 年に教皇ユリウス 2 世（在位 1503-
1513 年）の命により解体工事が始められるまで、教皇ニコラウス 3 世（在位 1272-1280 年）によっ
て「殉教録」を典拠としたペテロ・パウロ伝、シルウェステル伝が展開していたことが、グリマ











う記述を残しており、ムーニョス、 マッティーエ、ホイクはウルバヌス4 世期に制作されたととらえた。Muñoz, 
A., “Le pitture del portico della vecchia Basilica Vaticana e la loro datazione”, in NBACr, 19(1913), pp.175-
180; Matthiae, op.cit., II, p.182; Hueck, I., “Der Maler der Apostelnszenen im Atrium von Alt-St.Peter”, in 
FlorMitt, 14(1969), pp.115-144. ガンドルフォは、アッシジの翼廊壁画から影響を受けてポルティコが制作され
たととらえ、ローマの壁画よりも、アッシジのサン・フランチェスコ上部聖堂との様式的類似点を指摘している。
Matthiae, op.cit., vol. 2, pp.313, 336; Tomei, A., “Le immagini di Pietro e Paolo dal ciclo apostolio del portico 






していたことが上記の素描と記述からわかっている。ヨハネス7 世礼拝堂に関しては、註38 を参照。 ウォルセン
は、後の著書で柱
ポルティコ
廊内外壁の装飾に関する復元案を作り上げた。Wollesen, J.,Pictures and Reality. Monumental 
Frescoes and Mosaics in Rome around 1300, New York, 1998, pp.151-165. ロマーノは、ウォルセンがポルティ
コ外壁の再構成において旧サン・ピエトロ聖堂翼廊に描かれていたペテロ伝を全く考慮していないことや、
あまり信用性がないであろう記述に依拠したポルティコ内壁の復元案などを厳しく批判した。Romano, S., 
“Recensioni. Jens Wollesen, Pictures and Reality. Monumental Frescoes and Mosaics in Rome around 
1300”, in Storia dell’Arte, 98(2000), pp.127-130.
50　“erat sanctus Petrus,habens panem unum et offerens canibus duobus, et Simon magus in terra iacens, 
quem ipsi canes morsibus aggrediuntur, et Nero imperator haec spectans; quae historia prima ante Iapsus 


































初の教会が創設されたという伝承が中世から普及していた。Sodi, S., “Alle origini della Chiesa pisana”, in 
Vivens Homo, 1(1990), pp.121-137; idem, “San Piero a Grado e la via maritima dell’evangelizazione della 
Tuscia costiera”,in Nel segno di Pietro:La Basilica di San Piero a Grado da luogo della prima evangelizazione a 
meta di pellegrinaggio medievale, Ceccarelli Lemut, M.L. e Sodi, S. (eds.), Pisa, 2003, pp.11-18; Ceccarelli 





　　　  1300 年
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図 1・2・5・6　Wilpert, J., I sarcofagi cristiani antichi, testo, vol.2, Roma, 1929, tavole, 30, 150.2.
図 3・4　 Ferreiro, A., “Simon Magus, Dogs, and Simon Peter”, in Simon Magus in Patristic, 
Medieval and Early Modern Traditions, Leiden-Boston, 2005, figs.3,4.
図 7・8・9・10　筆者撮影
図 11  Wollesen, J.T., Die Fresken von San Piero a Grado bei Pisa, Bad Oeynhausen, 1977, fig. 22.
53　Wollesen, op.cit.,1977, pp.53-54.
54　ラテン語版にのみネロの死体が野獣に食べられるという表現が認められる。Lipsius, Bonnet, op.cit., p.175; 
Wollesen, op.cit., 1977, pp.82-83.
